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11.	Lange	mensen	hoeven	minder	op	de	kleintjes	te	letten.	(The Link between Wages   
 and Appearance, Engemann & Owyang, The Regional Economist, 2005)
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